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xiii + 62 halaman + 2 gambar + 8 tabel + 6 lampiran
Kecemasan pada penderita kanker yang mendapat kemoterapi merupakan reaksi
yang ditunjukkan terhadap bahaya yang memperingatkan orang “dari dalam” –secara
naluri- bahwa ada bahaya, tetapi tidak berakar pada situasi tertentu. Konsep diri
merupakan cara seseorang melihat kepribadiannya dari sudut pandang diri sendiri, yang
berpusat pada kesadaran diri yang penuh dalam mempersepsi dirinya sendiri, meskipun
sangat subyektif sifatnya. Kecemasan pada penderita kanker yang mendapat kemoterapi
dapat dihilangkan dengan suatu konsep diri yang positif. Dengan konsep diri yang
positif, akan mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Akan tetapi, dengan
konsep diri yang rendah kurang dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan
hal tersebut permasalahan yang diteliti adalah apakah ada hubungan antara kecemasan
pada penderita kanker yang mendapat kemoterapi dengan konsep diri.
Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan
korelasional. Responden yang menjadi subyek penelitian adalah pasien kanker yang
sedang menjalani kemoterapi di ruang rawat inap RSUP Dr Kariadi Semarang dengan
karakteristik berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan berapa
kali mendapatkan kemoterapi. Alat pengumpul data berupa kuesioner yang berisi
tentang kecemasan dan konsep diri. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang
bermakna antara kecemasan pada penderita kanker yang mendapat kemoterapi dengan
konsep diri.




































The Relationship Between Anxiety Experienced by Cancer Patients Treated by
Chemotherapy and Self-concepts.
xiii + 62 pages + 2 pictures + 8 tables + 6 enclosures
Anxiety experienced by cancer patients treated by chemotherapy constitutes a
reaction to the danger informing the individuals from within, or instinctively, that there
is a danger, but it does not root on any certain situations. Self-concept constitutes a way
an individual sees his/her own personality based on his/her own point of view centered
in the total self-awareness for perceiving his/her own self, although in a very subjective
manner. A positive self-concept might eliminate anxiety experienced by cancer patients
treated by chemotherapy. With a positive self-concept, the individual might be able to
solve the problem he or she is facing. Negative or low self-concept, on the other hand,
might not have the capability to solve the problems being faced. Based on this brief
description, the problem investigated in this study was whether or not there is a
relationship between anxiety experienced by cancer patients treated by chemotherapy
and self-concepts.
This was a quantitative study using a correlation approach. The respondents used
as the study subjects were cancer patients undergoing chemotherapy in Dr. Kariadi
Hospital, Semarang. The variables included in this study were patients’ age, gender,
educational backgrounds and occupations and how many times they have undergone
chemotherapy. The data for this study were collected by means of questionnaires
containing questions relating to anxiety and self-concepts. The study showed that there
was a significant relationship between anxiety experienced by cancer patients treated by
chemotherapy and self-concepts.
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